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class subjects.The strategiescoverpresentationand learning
strategies,theformerfurthercoveringimplicitandexplicitstrategies
andthelatterfurthercoveringdeductiveandinductivestrategies.
The strategiescouldalso be combinedinto implicit-deductive,
implicit-inductive,xplicit-deductive,andexplicit-inductiveones.
The identification,interpretation,and analysisof materialsfor
charactereducationshouldbemadetofit thelocalculturalcontext
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Budi pekertiterdiridarikatabudi danpekerti.Budi berarti
nalar,ataupikiran. Budi pekertimeliputicipta,rasa,dankarsa.





































































yang harns memiliki daya peka analisisterhadapfenomena



































































































c. Lingkunganhidup dan latar belakangsosial budaya.
Menyimpangatautidaknyaperilakudapatdilihatdarikehidupan
lingkunganitu.Menggunakankotekabagiorang-orangIrianJaya






perilakubaik dan buruk/menyimpang.Cara demikianjuga
direkomendasikanolehHurlock(1984:392).
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nuranidan sikap kita. Mendukungteori ini, Spear,Penrod,dan
Baker (1988:764)merangkumbahwa sikap terdiri dari tiga
komponen,yaitu (1) afektif mencakupperasaandan emosi; (2)
kognitifmencakuppengetahuan,fakta,kepercayaan,danpendapat;
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"PendidikanBudi PekertidalamKeluarga".Buku ini terdiridari
budipekertiayah,ibu,anak,adik,kakak,segala hal yangterkait
dengankehidupankeluargasehari-hari.Ini semuakaryapembelajar

















































Penilaian5 P ini sudahmemadai,baikdaritesmaupunontes,
darisegiteoridanpraktik,darikognitif,psikomotor,hinggaafektif

















5. Penilaianbudipekertidilakukandengan5 P yaitupapersand
pencils,portfolio,project,product,danperformance.
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Perlu Baca Artikel ini). http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0502/07/Didaktika/1530765.htm.Diakses30Maret2006.
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